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PRECISIONES EN TORNO A CAJAL 
Josep M. Calbet i Camarasa 
Santiago Ramón y Cajal residió en Barcelona desde noviembre de 1886 hasta 
comienzos de 1892 que fue cuando se trasladó a vivir a Madrid. 
Cajal fue muy bien acogido por 10s ambientes científicos catalanes que pronto 
vieron en 61, las virtudes de un gran observador y perseverante trabajador. Su 
marcha en cambio fue muy sentida y 10s hombres m k  representativos de nuestra 
medicina le rindieron un cáiido homenaje que posiblemente fue el primer0 de 
10s que recibió en vida. Sin duda alguna sus años barceloneses fueron 10s mis 
fecundos y definitives en su trayectoria científica. El mismo 10 recuerda al 
decirnos que "durante 10s primeros años pasados en la ciudad condal, 
aparecieron las más importantes de mis comunicaciones cientíñcas" y menciona 
con orgullo el año 1888, que considera "mi año cumbre, mi año de fortuna". Fue 
aquí también donde publicó su Revista Trimestral de Histologfa normal y 
Patológica financiada por 61 mismo. Se trata de una revista rarísima de la que 
s610 se imprimieron tres cuadernos o números (mayo y agosto de 1888 y mayo 
de 1889) con una edición de sesenta ejemplares. 
En la amplisima bibliografia cajaliana se menciona el hecho anecdótico de 10s 
domicilios que tuvo en nuestra ciudad así como algunos acontecimientos 
familiares. En sus "Recuerdos de mi vida" nos dice que residió en la calles Riera 
Alta y Bruc. Propiamente hablando nunca residió en dichas calles y además no 
s610 fueron dos sino tres 10s domicilios de Cajal en Barcelona. Gracias a la 
revisión de 10s datos obtenidos a través del Registro Civil estamos en 
condiciones de hacer algunas precisiones sobre la estancia de Cajal en 
Barcelona. Veamos: 
l/ El primer domicilio 10 tuvo en la calle Luna, níím. 1, 2Q piso, esquina con 
Riera Alta. Puede consultarse: Memoria Estadística del curso de 1887 a 1888 y 
Anuario de 1888 a 1889 de la Universidad de Barcelona, que también contiene 
el discurso inaugural de curso pronunciado por Rafael Rodríguez Méndez. En 
este folíeto y en la página 122 nos dan la diiección de Cajal. Por otra parte la 
"Revista Trimestral" antes mencionada tenia su redacción y administración en la 
calle Luna, 1-20, es decir, el propio domicilio de Cajal. 
2/ Su segundo domicilio estuvo en la calle del Notariado, nbm 7, 29. Gracias a 
Diego Ferrer y Fernández de la Riva se colocó una placa en la fachada de dicha 
casa que recuerda el paso por la misma de Cajal (V. "La Vanguardia" del 22 de 
abril de 1984). 
3/ Su hija Pilar, en realidad Maria del Pilar, no nació en 1890 sino a las 17 horas 
del 25 de julio de 1889 (Registro Civil, tomo 13 (6), folio 191). 
4/ Su hijo Luis no nació en 1892 sino a las 16 horas del 14 de diciembre de 1891 
(Registro Civil, tomo 27 (6), folio 286). 
S/  Su hija Enriqueta no murió ni en 1890 ni en 1891. Gracias a la amabilidad 
del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres puedo ofrecer una síntesis de su 
inscripci6n en la necrópolis: "Enriqueta Ramón y FañanBs, natural de Valencia, 
murió a 10s dos aiíos de edad, el 22 de junio de 1889, siendo enterrada al dia 
siguiente en el cementeri0 del Poble Nou, nicho 276, 5 piso, departamento 3, 
propiedad de Teresa Fortuny". Por cierto que el duende de la imprenta se col6 
en el ejemplar de "La Vanguardia" antes mencionado cuando nos dicen que fue 
en 1888 en lugar de 1889 el año de la muerte de Enriqueta. Su muerte tambikn 
esta consignada en el Registro Civil (tomo 13 (6), folio 26). 
61 El tercer y Wtimo domicilio de Cajal se@ la inscripción de nacimiento de su 
hijo Luis, estuvo en la calle Consell de Cent, núm. 304, 2Q piso. Esta casa y a la 
vista del cambio de numeración realiiado desde entonces, esta próxima al Paseo 
de Gracia. 
Pero según mi hipótesis hubo un error al dar la numeración de la casa, como 
lugar de nacimiento de su hijo Luis, en el Registro Civil. Observe que si bien la 
inscripción de su hija Maria del Pilar la hizo el propio Cajal en su calidad de 
padre, la de Luis, realizada e1 17 de diciembre de 1891, fue hecha por la 
comadrona, "por hallarse ausente el padre". La comadrona Magdalena Bonet y 
Fibregues vida en Gracia. Esta buena señora oiria o anotaria mal el número de 
la vivienda de la familia Cajal. Cambiaría una cifra dando un O por un 9. El 
número correcto siguiendo mi hipótesis no seria el 303 sino el 394, de la calle 
Consell de Cent. En la numeración actual esta casa lleva el número 356 (aunque 
en la parte superior todavía campea el antiguo 394). Se trata de una casa antigua 
de noble fachada, construida a fmales del siglo XIX. Hace esquina con Bruc, 10 
cua1 ya nos aproximaria mucho a 10 que dejó escrito Cajal. Tengo la íntima 
convicción de que se trata de aquella cierta casa nueva y relativarnente lujosa de 
la que nos habla en sus recuerdos. Allí hubiera estado el centro material de las 
investigaciones más importantes realizadas por Cajal y a donde acudían un 
grupo selecto de sus discípulos catalanes. Según el propio testimonio de Cajal 
allí dispuso "de una hermosa sala donde instalar el laboratori0 y de un jardin 
anejo, muy apropiado para conservar 10s animales en curso de experimentación". 
